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Saat ini dunia perekonomian Indonesia tumbuh dengan pesat. Hal itu disebabkan 
karena masyarakat modern memiliki demand yang tinggi dan kompleks sehingga 
perusahaan harus bisa menyediakan supply yang memadai untuk dapat memenuhinya. 
Untuk melakukan ekspansi kapital ataupun menambah likuiditas, banyak perusahaan di 
Indonesia yang melakukan IPO (Initial Public Offering) atau listing di bursa saham. 
Perusahaan yang sudah melakukan IPO menjadi PT. Tbk (terbuka) yang artinya bahwa 
sebagian kepemilikan suatu perusahaan dijual ke publik dalam bentuk saham yang biasa 
disebut common stock yang diperjualbelikan di bursa saham dan preffered stock.  
Seperti yang kita ketahui harga saham suatu perusahaan di bursa efek itu 
bergerak cukup fluktuatif sehingga banyak orang yang melakukan kegiatan trading (jual 
beli saham) sebagai bentuk investasi atau mencari penghasilan. Untuk mendapat 
keuntungan,  tentu saja tidak bisa sembarangan membeli atau menjual, tetapi dibutuhkan 
suatu metode peramalan yang baik dan disiplin dari trader sehingga dapat menjalankan 
kegiatan trading dengan baik. Banyak metode yang digunakan untuk melakukan 
pendugaan harga saham tetapi dalam penulisan skripsi ini akan digunakan indikator 
Bollinger Bands dan Stochastic Oscillator. 
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